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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terdapat pemanfaatan pendapatan asli daerah, belanja hibah, dan
belanja bantuan sosial oleh petahana pada Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada tahun 2015. Data bersumber dari APBD
tahun 2014 dan 2015 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dianalisis dengan uji t berpasangan dan
uji t independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pemanfaatan pendapatan asli daerah dan belanja hibah oleh
petahana pada tahun pilkada, dimana pendapatan asli daerah dan belanja hibah pada tahun pilkada lebih besar daripada tahun
prapilkada. Sedangkan belanja bantuan sosial pada tahun pilkada tidak lebih besar daripada tahun prapilkada. Selain itu, pendapatan
asli daerah, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial pada daerah calon petahana lebih besar daripada daerah calon bukan petahana.
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